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Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan 
atas dukungan dan do’a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat 
dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa 
bangga dan bahagia saya khaturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada: 
1. Orangtua saya Ibu, Bapak dan keluarga besar saya yang telah memberikan 
dukungan moril maupun materi serta do’a yang tiada henti untuk kesuksesan 
saya, karena tiada kata seindah lantunan do’a dan tiada do’a yang paling khusuk 
selain do’a yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah 
cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembaha 
bakti dan cintaku untuk kalian Ibu dan Bapakku. 
2. Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah 
tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, 
memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya 
menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan 
selalu terpatri dihati. 
3. Terimakasi atas tenaga dan waktu untuk Sahabat dan Teman yang telah 
memberikan saya dukungan sehingga saya bisa menyelesaiakan tugas akhir ini 
dengan baik. Terimakasih pula untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang 








 Harta yang tak pernah habis adalah ilmu pengetahuan dan ilmu yang tak 
ternilai adalah pendidikan. 
 Orang yang pintar bukanlah orang yang merasa pintar, akan tetapi ia adalah 
orang yang merasa bodoh, dengan begitu ia tak akan pernah berhenti untuk 
terus belajar" 
 Orang berilmu tentu memiliki kepribadian tangguh, yang bisa membawa 
diri, keluarga dan orang lain menuju kebahagiaan, serta bernilai manfaat 
bagi sesama. 
 Belajar dan bekerja dengan giat, serta tidak lupa bersyukur, tentu akan 
memberikan hasil yang baik. 
 Peperangan tidak dimenangkan dengan jumlah, akan tetapi dengan 
keberanian dan ilmu pengetahuan. 
 Terus menggali ilmu dan pengetahuan baru, maka engkau akan bisa 
mengenali dan mengembangkan kemampuan diri. 
 Tragedi terbesar dalam kehidupan bukanlah sebuah kematian, tapi hidup 
tanpa tujuan. Karena itu, teruslah bermimpi untuk menggapai tujuan dan 










Pelle Futsal adalah jasa penyewaan lapangan futsal untuk memfasilitasi 
masyarakat yang gemar berolahraga futsal dalam hal ini melatih perisapan untuk 
bertanding antar tim maupun hanya menyalurkan hobi dalam berolahraga futsal. 
Saat ini Pelle Futsal masih menggunakan cara yang manual untuk penyewaan atau 
pemesanan lapangan futsal yaitu dengan cara mendatangi langsung ke lokasi Pelle 
Futsal maupun dengan cara menelpon.  
Untuk mempermudah pelanggan dalam hal pemesanan maka akan dibangun 
suatu aplikasi berbasis website sehingga penyewa jasa lapangan futsal dapat 
mengakses dari mana saja dan kapan saja. Pembangunan sistem ini dengan cara 
pengumpulan data, perancangan sistem, dan implementasi sitem.  
Sistem ini dikembangkan menggunakan Framework Yii dan Ekstensi 
Bootstrap serta diolah menggunakan database MySQL. Hasil dari penelitian ini 
adalah pengimplementasian Framework Yii dan Ekstensi Bootstrap pada 
pemesanan lapangan futsal dengan studi kasus Pelle Futsal. 
 
















Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
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mencapai Derajat Sarjana Teknik dari Program Studi Teknik Informatika STMIK 
AKAKOM Yogyakarta. Penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik tak 
lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan 
terima kasih kepada : 
1. Allah SWT, tanpa campur tangan-Nya mustahil penulis dapat 
menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. 
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5. Seluruh dosen dan staf STMIK AKAKOM Yogyakarta. 
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8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 
membantu dan mendukung penyelesaian Tugas Akhir ini. 
Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh 
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